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Miembros del grupo:
? Belén Fernández-del-Pino (Universidad Carlos III de Madrid) (coord.)
? Eduard Aguilar (Universidad Miguel Hernández de Elche)
? Amparo Cózar (Universidad de Navarra)
?María Espinosa (Universidad Politécnica de Cartagena)
? Laura Frías (Universidad de Cantabria)
? José Luis González (Universitat Rovira i Virgili)
? Víctor Macías (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Gestión de datos de investigación en las universidades españolas
Objetivo:
Difusión de las políticas y servicios vinculadas a gestión de datos de investigación en las
universidades españolas, así como de COAR (grupo Repository Content/Research Data
Management).
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Estamos trabajando en:
- Creación de un espacio en la web de REBIUN donde agrupar la información sobre los datos 
de investigación:
? Infografías sobre la gestión de datos [disponibles en repositorio de REBIUN]
? Plantilla de metadatos para la descripción de datos de investigación [disponible en 
repositorio de REBIUN]
- Difusión del nuevo apartado
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Análisis y difusión periódica de las acciones del grupo de interés de COAR “Repository Content/ 
Research Data Management” entre los miembros del GT de repositorios.
? SCOSS calls on the Open Science community to help identify field of  potential applicants 
for second funding cycle (1/10/2018)
? LIBER RDM Webinar - Helping researchers to effectively manage, archive and share their 
data can be challenging (13/09/2018)
? Workshop sobre Gestión de Datos, COAR 2018 (20/06/2018)
Gestión de datos de investigación en las universidades españolas
Elaboración de una memoria de buenas prácticas de los servicios ofrecidos por las bibliotecas 
universitarias y presentación en el Workshop 2018.
Presentada en Jornadas Maredata
(Valencia, junio 2018)
… en breve, disponible en el repositorio de REBIUN
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Memoria de buenas prácticas de los servicios ofrecidos por las bibliotecas universitarias
Metodología: 
o Encuesta realizada por el subgrupo de acceso abierto de la Línea II del Plan Estratégico de 
REBIUN, resultados disponibles en: Malo de Molina, T. (2017). Estado de la cuestión del acceso 
abierto en las universidades españolas. Ponencia presentada en el Congreso Ecosistemas del 
Conocimiento Abierto (ECA 2017). Salamanca. http://hdl.handle.net/10366/135593
o LIBER: Ten recommendations for libraries to get started with research data management. Final 
report of  the LIBER working group on E-Science / Research Data Management (2012).
Conclusiones:
? Se constata que son las bibliotecas universitarias quienes están llevando la gestión de los datos de 
investigación.
? Hay numerosos ejemplos de buenas prácticas de las 10 recomendaciones de LIBER en las 
universidades españolas.
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¡Muchas gracias!
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